




























































































カラー図版 4, 5, 6, 7　モディリオンの彫刻
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3 3 3 3 3 3
とかノルマン人の
















3 3 3 3 3 3 3
という名称はじつにうまく見つけられたと言ってほし
いのです」（1818 年 12 月 18 日付け，オギュスト・ル・プレヴォ宛ての
シャルル・ド・ジェルヴィルの手紙）（4）
イギリスの研究者たちは，ゴシック以前の中世教会堂を名ざすのにサクソン








































































































































年〕，第 29 章の 7-8 頁）。
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3 3 3 3 3 3 3 3 3
，サクソン人の
3 3 3 3 3 3
，
ノルマン人の
3 3 3 3 3 3
という名で知られ，イギリスではアングロ
3 3 3 3
＝ノルマンの









































バ ル バ ロ イ
arbaroi），蛮族（ラテン語で b


































































































































































く り が た
形が彫り込まれて
いる例もある（サン・ローのサント・クロワ教会堂）。他方で，猥












キ マ イ ラ
獣〔様々な
動物の異なる部分からなる生き物〕，蛇，竜，その他彫刻家の想像力から
no.1 no.2 no.3 no.4
no.5 no.6 no.7 no.8
no.9 no.10 no.11 no.12
モノクロ図版 5
コーモンの論文「中世の宗教建築に関する試論――ノルマンディー 地方を中心に」の図版










































































































らバイユーまでは 20 分ほど。バイユーからバスでまた 20 分ほど行くとリー
に着く。人口 00 人足らずの小さな村で，その役場前で村長のフランソワー
ズ・マリー夫人を待つことになっていた。


















る。柱は太く，柱頭は 2 メートルほどの高さにある。今からおよそ 200 年前
にコーモンが好奇心に駆られた柱頭彫刻に私も見入る（カラー図版 16，17，
18，19）。「怪物にむさぼり食われる人間」と彼が形容している図版 3 の 2 の


















































（ 1 ）  酒井健著『ゴシックとは何か――大聖堂の精神史』（2000 年講談社現代新書
刊，2006 年ちくま学芸文庫にて再刊）。
（ 2 ）  Michel Guibert, «Le “cas” de l’érudit bas-normand Charles de Gerville 
(1769-183) : humour, homosexualité et paranoïa», in Guy Roux et Muriel 
Laharie (dir.) : L’humour. Histoire, culture et psychologie, Publication de la Société 
internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’Art-thérapie, 1 vol., 
1998 (Congrès de Biarritz, oct. 1997), p. 263-270.

































« Eo tempore Naiton rex Pictorum, qui septemtrionales Brittaniae 
plagas inhabitant, admonitus ecclesiasticarum frequenti meditatione 
scripturarum, abrenunciavit errori, quo eatenus in observatione paschae 
cum sua gente tenebatur, et se suosque omnes ad catholicum Dominicae 
resurrectionis tempus celebrandum perduxit. Quod ut facilius et maiore 
auctoritate perficeret, quaesivit auxilium de gente Anglorum, quos iamdudum 
ad exemplum sanctae Romanae et apostolicae ecclesiae suam religionem 
instituisse cognovit. Siquidem misit legatarios ad virum venerabilem 
Ceolfridum, abbatem monasterii beatorum apostolorum Petri et Pauli, 
quod est ad ostium Viuri amnis, et iuxta amnem Tinam, in loco qui vocatur 
In Gyruum, cui ipse post Benedictum, de quo supra diximus, gloriosissime 
praefuit ;  postulans ut exhortatorias sibi literas mitteret, quibus potentius 
confutare posset eos qui pascha non suo tempore observare praesumerent ; 
simul et de tonsurae modo vel ratione qua clericos insigniri deceret : excepto 
quod etiam ipse in his non parva ex parte esset imbutus. Sed et architectos 
sibi mitti petiit, qui iuxta morem Romanorum ecclesiam de lapide in gente 
ipsius facerent, promittens hanc in honorem beati apostolorum principis 
dedicandam ;  se quoque ipsum cum suis omnibus morem sanctae Romanae et 
apostolicae ecclesiae semper imitaturum, in quantum dumtaxat tam longe a 
Romanorum loquela et natione segregati hunc ediscere potuissent. »
Baedae, Historiae Ecclesiasticae Gentis Anglorum, Liber Quintus, Cap.XXI 
« Ut Ceolfrid abbas regi Pictorum architectos ecclesiae, simul et epistolam 
de catholico pascha, vel de tonsure miserit », Bede Historical Works II, The 
Loeb Classical Library, London William Heinemann LTD, 1963, p. 32-327.






« These Saxons, on their arrival in England, having before their eyes 
each edifices as the Romans had left behind them, took their idea of building 
from those structures ; so that, in my opinion, what is usually called Saxon 
architecture, is no other than the architecture used by the Romans, greatly 
corrupted and loaded with uncouth ornaments, in a mode peculiar to those 
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41《ロマネスク》概念の誕生
northern people. This may perhaps account for what is mentioned by Bede 
and sir Henry Spelman, who tell us, that Naitan, king of the Picts, about 
the year 714, sent to Ceolfred, the abbot, for some experienced architects 
to build him a church of stone More Romanorum ; which request the abbot 
complied with. »
Andrew Coltee Ducarel, Anglo-Norman Antiquities, considered in a tour through 
part of Normandy , London, printed for the author 1767, p.101-102.
（ 4 ）  ジェルヴィルの書簡の原文は次の通りである。
« Je vous ai quelquefois parlé d’architecture romane. C’est un mot 
de ma façon qui me paraît heureusement inventé pour remplacer les 
mots insignifiants de saxone et de normand. Tout le monde convient que 
cette architecture, lourde et grossière, est l’opus romanum dénaturé ou 
successivement dégradé par nos rudes ancêtres. Alors aussi, de la langue 
latine, également estropiée, se faisait cette langue romane dont l’origine et la 
dégradation ont tant d’analogie avec l’origine et les progrès de l’architecture. 
Dites-moi donc, je vous prie, que mon nom romane est heureusement trouvé .»
Lettre de Charles de Gerville adressée à Auguste Le Prévost, datée du 
18 décembre 1818. Citée par Ferdinand Gidon dans L’Invention du terme, 
Architecture « romane » par Gerville (1818) d’après quelques lettres de Gerville à 
Le Prévost. Société de Basse-Normandie, extrait du Bulletin de la Société des 
Antiquaires de Normandie, tome XLII (année 193, pages 268-288)
（フランス現代思想／芸術論・文学部教授）　
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